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povolj noj sudbini  zapadnih  naglasnih 
l ikova", a na  kraj u  zaklj učuj e  da  "blagu 
prednost možda ipak imaj u  l ikovi zapad­
n ih  kraj eva" (m i s l i  na l ik  svećenik) ( str. 
70) .  
Mis l im međutim da,  suprotno tvrdnja­
ma S. Vukušića, ne treba posebno dokazi­
vati kako je nag lasni  l i k  svećenik danas u 
J ezik, 50, Vijesti 
najmanj u  ruku mnogo više zapadni od li­
ka svećenik, štoviše da je  općenito prihva­
ćen kao jedini  u hrvatskome knj iževnome 
jeziku, a v id imo da to i norma potvrđuje .  
Š i renj e  dru k č ij i h  teza samo nepotrebno 
unosi zabunu i zbrku u i onako zamršenu 
naglasnu problematiku .  
Petar Bašić 
VIJESTI 
VII. I VIII. DRŽAVNO 
NATJECANJE U POZNAVANJU 
HRVATSKOGA JEZIKA 
d 9. do 1 2 . svibnja 2002.  u Za­
grebu je održano VI I . državno 
na tj ecanj e u poznavanj u hrvat­
skoga j ezika. Čin i l o  se, naime, logičnim 
da grad Zagreb bude domaćinom držav-
ŽUPANIJA VII .  
1 .  ZAGREBAČKA -
2. KRAP I N S KO-ZAGORSKA -
3. SI SAČKO-MOS LAVAČKA -
4. KARLOVAČKA -
5. VARAžDI N S KA 2 
6. P R I M O R S KO-GORANSKA 1 
7. V I ROVITIČKO-PODRAVSKA -
8. BRODSKO-POSAVSKA 1 
9. ZADARSKA -
1 0 .  OSJEČKO-BARANJ SKA -
1 1 .  VU KOVARSKO-S R I J E M S KA -
1 2 .  SPLITSKO-DALMATINSKA 1 
1 3. ISTARSKA 1 
14 .  D U BROVAČKO-NER ETVANSKA -
1 5 .  M E Đ I M U R S KA 1 
16 .  GRAD ZAGREB 3 
UKUPNO 1 0  
noga natjecanja .  Domaćin  natjecanja b i la  
je V gimnazija .  
Na Državno natjecanje u Zagreb pozva­
no je 75 učenika, i to: 1 0  učenika V l l .  raz­
reda, 1 2  učenika V l l l .  razreda, 1 3  učenika 
I. razreda, 1 4  učenika I I .  razreda, 1 3  učeni­
ka I I I . razreda i 1 3  učenika I V. razreda. 
Zanimlj ivo  je  pogledati  zas tuplj enost 
učenika pozvan ih  na državno natj ecanj e  
p o  županij ama: 
V I I I . I .  l i .  I l i .  IV. UKUPNO 
1 - - - 1 2 
- - 1 1 - 2 
- 2 1 - 1 4 
- 1 - - - 1 
3 1 2 - - 8 
2 1 - - - 4 
- - - - 1 1 
- - - 1 - 2 
- 1 - 1 - 2 
- 1 2 3 2 8 
- - 1 - - 1 
4 3 1 1 2 1 2  
- - 1 - - 2 
- - 2 1 1 4 
- - 1 2 - 4 
2 3 2 3 5 1 8  
1 2  1 3  1 4  1 3  1 3  75 
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Iz županij a  Koprivničko-križevačke, 
Bjelovarska-bilogorske, L ičko-senj ske, Po­
žeška-s lavonske i Š ibenska-kninske n ij e  
bio zastup ljen n i  jedan učenik. 
D ržavnome natjecanj u u Zagrebu pri­
sustvovalo je 65 mentora. Nekolicina men­
tora imala je dva i l i  v iše učenika. N avo­
dimo ih redom: 
Ružica F i l ipović ,  I susovačka klasična 
gimnazija, Osijek - 2 učenika, Diana Jela­
vić, G imnazija, Dubrovnik - 2 učenika, Ta­
tjana Karnber, Gimnazija huja Barakovića, 
Zadar - 2 učenika, Janja  Matijević, Gimna­
zija, Be l i  M anastir - 2 učenika, Vesna Mu­
hoberac, V gimnazip, Zagreb - 2 učenika, 
Ana Vugdel ij a, Srednja škola Sesvete - 2 
učenika, M i rko Klun, V I .  osnovna škola, 
Varaždin - 3 učenika 1 Dario Budimir, Kla­
sična gimnazija, Zagreb - 3 učenika. 
Tij ekom boravka u Zagrebu organiza­
tor n atj ecanj a Z avod za unapređivanje  
školstva M inistarstva prosvjete i športa or­
ganizirao Je za sve sudionike posjet H rvat­
skoj akademij i  znanost i  i umje tnost i  t e  
Nacionalnoj i sveuči l išnoj knj ižn i c i .  Pre­
davanj e za sve mentore t ij ekom p i sanj a 
tesla u V gimnazij i  održao j e  dr. Alemko 
Gluhak.  
Ljestvica poretka prva tri mjesta nakon 
rješavanja tes tova, privremenih  rezultata 
te mogućnosti žalbe po  kategorij ama j est 
s ljedeća :  
V I I .  razred : Petra KOŽAR, O Š Braj­
da, R ijeka ( mentorica :  B ranka Perković­
-Jadras) - 66 bodova,  Danije l  K RALJ ,  
OŠ lvana Gorana Kovačića, Sveti J uraj na 
Bregu,  Lopat inec (mentorica :  Katarina 
Tkalec)  - 64 boda,  Branka S I NČI Ć, OŠ 
Manuš, Spl i t  (mentorica :  Marijana Klarić) 
- 64 boda, M ihi ta CVITANOVIĆ, OŠ Su­
sedgrad, Zagreb ( mentorica: Anita E lj uga) 
- 63 boda i Anita G REGL,  OŠ Davorina 
Trstenjaka, Zagreb (mentorica :  Ariana Ra­
zum Čišč ić )  - 63 boda.  
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V i l i .  razred : Doris ADŽ:I Ć, OŠ lvana 
Zajca, Rijeka ( mentor ica :  S lavica Suč ić )  
- 7 5  b od ova, Zrinka DRAŠKIĆ, OŠ Fra­
na Ga lov ića, Zagreb (mentorica :  V lasta 
Ž:ižak-Tocauer) - 74 boda, Tanja R EŽ:I Ć, 
OŠ Gripe, Sp l i t  (mentori ca :  Anica J ukić )  
- 7 1  bod i Marin ŠIMUNIĆ, OŠ B latine-
- Škrape, S p l i t  ( mentor ica :  M ar ij a  S apu -
nar) - 7 1  bod.  
Testove za V I I .  i VII I .  razred sastavile 
su: Zorica Klinžić, Marcela B oban, Ana 
Mesić  i M arij a Bošnj ak - profesorice za­
grebačkih osnovnih škola, a testove je re­
cenz irao dr. se. S tj epko Težak. 
I .  razre d :  Iva KAL AJŽ:I Ć, I I I .  gimna­
zija, O s ij ek  (mentor :  Davor Tanock i )  -
1 0 1  bod, S imona BAGlĆ, Gimnazij a  D in­
ka Širnunovića, (mentor ica :  M i rj ana 
Gu l i ć )  - 96 b o d ova, Martina PAV IĆ , X .  
gimnazij a, Zagreb (mentorica :  M aša Ma­
leh)  - 94 b o d a .  
Tes t  za prv i  razred sastavi l e  su  Dra­
ženka Ču tura i M i re la  B arbaroša-Šikić,  a 
recenzirala ga j e  rnr. s e .  N ives Opač ić .  
1 1 .  razred : Jasna S V l B E N ,  Gimnazija  
Antuna G ustava M atoša, Zabok (mentori­
ca: Sandra Babnik) - 86 bodova, Lucij a  
M A L E KO V I Ć, XV. gimnaz ij a, Zagreb 
(mentorica:  Andrea Marinov-Kustec) - 86 
b o d ova,  M art ina  KALAMARI ,  G imna­
zij a, Čakovec ( mentor ica :  N ada Čat la ić)  
- 8 5  bodova,  Tih ana R I KE RT, S rednja 
škola, Valpovo (mentor ica :  M i la B ungić )  
- 83 b o d a  i J e lena M A R I N KOVIĆ, Sre­
dnj a škola, Petr inja  (mentorica :  B arbara 
J udaš) - 83 boda.  
Test za drugi razred sastav i la  je  l vanka 
Dlaka, a recenzirale su ga Marina Čubrić 
i rnr. se. Marijana Horvat. 
1 1 1 .  razre d :  S taša BOROVIĆ , Gimna­
zija, Čakovec (mentorica :  Sandra Breka) 
- 87 bodova, M arko I VANOVIĆ, Gimna­
zija Antuna Gustava Matoša, (mentor: An­
te Škeljo) - 87 bodova, Alenka CAR, G1 -
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mnazl_)a,  Čakovec ( mentorica :  Višnj a 
Haluga) - 83 boda, Tamara NOVAK, Sred­
nja škola lvana L uc ića, Trogir (mentorica :  
im. se . Željka A lj inović) - 8 1  b o d ,  Mari­
ne la  P ETRIČEVIĆ, Ženska opća gimna­
zij a  D ružbe sestara m i losrdnica, Zagreb 
(mentorica: Donata M ikić) - 81 bod i Mir­
na KUŠETA, V. gimnazij a, Zagreb ( men­
tor ica :  Vesna M uhoberac) - 81 bod . 
Tes t  za treć i  razred sastavil a  j e  M ira 
Križan, a recenzirala ga je im. se .  M arija­
na Horvat .  
IV. razre d :  Katarina M I KJ EL, Gimna­
zij a, Dubrovnik (mentorica :  D i ana J e la­
vić) - 115 bodova,  Andrea M i l anko,  V. 
gimnazija  "Vladimir Nazor", Spl i t  (men­
torica :  Lj i lj ana M lačić-Brakus) - 1 1 4  bo­
dova i Luci1a ŽI G ROVIĆ, Srednja  škola 
Sesvete (mentorica:  Ana Vugdel ija) - 1 1 3  
bodova. 
Tes t  za četvrti razred sastavi le  su Ma­
rina Čubrić i Neli  M indoljević ,  a recenzi­
rala ga je dr. se. M il ica M iha ljević .  
Predsjednica Državnoga povjerenstva 
bi la j e  dr. se .  Zrinka J elaska. 
U traganj u  za domać inima Vlll. držav­
noga natj ecanj a  u poznavanj u  hrvatskoga 
jezika st igosmo do Senja, grada koj i zasi­
gurno nije potrebno posebno predstavlj at i  
kada ga  že l imo povezati s hrvatskim je­
zikom. 
U znaku Nehaj a  doputovasmo u Senj , 
na završnicu ovogodišnjega puta natjeca­
nj a u poznavanj u  hrvatskoga j ezika .  Taj 
put ove j e  godine bio drugačij i od svih do­
sadašnj ih .  
Sve  je započelo 1 1 . veljače 2003 . godi­
ne kada su se u svim školama Republ ike 
Hrvatske održala školska natj ecanja, i to 
testovima koje su izradi l i  č lanovi Držav­
noga povjerenstva. Od onda se moglo čuti 
mnogo toga o j edinstven im testovirna za 
školska natjecanja - zašto uvoditi školska 
J ezik, 5 0, Vijesti 
natj ecanja, tko izrađuje  testove, zašto te­
stovi obuhvaćaj u  gradivo cijele školske go­
dine u kate go rij i pojed inoga razreda i td .  
Zašto smo se odluč i l i  za ovu novinu? 
Do ove godine škole su trebale provo­
di t i  školska natj ecanja .  N eke su to čini le ,  
a neke nisu .  Neke s u  škole prij av lj ivale 
svoje  učenike na temelj u  postignutih re­
zultata na školskome natjecanj u, a neke su 
svoj e  učenike s l al e  na županij ska  natje­
canje  izravno iz  nastave. Rezultati  n a  žu­
panij sk im natj ecanj ima b i l i  su šaro l ik i .  
Mnogi su  učenici ,  kao  naj vrsniji predstav­
nic i svoj ih škola  u poznavanj u materin­
skoga j ezika, postizali vrlo loše rezul tate, 
organizatori natj ecanja u županijama ču­
dil i  su  se takvim pravil ima i s pravom ne­
godoval i .  
Sve je ukazi  val o na to da bismo svi  za­
jedno trebali razmisl i t i  o tome kako s uče­
nic ima koje šaljemo na natj ecanja mora­
mo dodatno radi t i ,  organizirati j ez ičnu 
skupinu u ško l i  i poticati na kontinu irano 
bavljenje  j ezikom. 
Sve j e  ukazivala da  s lanj e učenika na 
natj ecanje  iz redovne nastave nij e  korekt­
no ni prema učerncima ni prema j eziku.  
Školsko natj ecanj e provedeno j e  kako 
je provedeno . Htje l i  to sebi priznati i l i  ne 
priznati, nakon svega moramo us tvrditi da 
je p ut do državnoga natj ecanj a u Senj u  
bio prepun čudnih postupaka odrasl ih  koje 
j e  Vjesnik Min i starstva prosvjete i športa 
s programima n atjecanj a, susreta i smotri 
i zv annas t.avnih aktivnosti  u osnovnim i 
srednj im školama Republike Hrvatske uči­
nio odgovornima, to sam i  žele, u organ i­
zacij i  i provedbi natj ecanj a. 
Taj nost testova do početka natj ecanja, 
prav ilnost i  provedbe natj ecanj a, korekt­
nost prema svakom učeniku koj i  želi su­
djelovati  bi la  j e  obveza svih onih koji su 
u natj ecanju posredno i l i  neposredno su­
djelovah. Stoga se priprema temelj i ta ana-
Jezik, 50 .  Vijest i  
! iza rezul tata i bit  će dostupna svima. Svi  
navedeni problemi ukazuju  na to  da uči­
telj i i nastavnici hrvatskoga jezika u osnov­
nim i srednj im školama t rebaj u  ozb i lj no 
promi s l i t i  o predmetu koj i  svakodnevno 
poučavaj u  te o vrednotama koje b i  trebale 
b i t i  njegov sastavn i d io .  
No bez obzira na sve sumnje, prepreke 
i krive procjene, č l anovi  Državnoga po­
vjerenstva za školsku godinu 2002./2003 .  
trud i l i  s u  s e  korektno odrad i t i  svoj posao, 
pri čemu dovođenje  u p itanje održavanja 
županijskoga i l i  državnoga natjecanja  n ije  
b i lo  upitna. 
Svake godine članak u Jeziku posvećen 
natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika 
završavasmo riječ ima :  " . . .  i mol imo sve 
koj i žele pomoći unaprjeđenj u  organi za­
c ij e  i provedbe natjecanja u poznavanj u  
hrvatskoga jezika da se j ave - adresa :  Za­
vod za unapređivanje školstva, Badal ićeva 
24, 1 0000 Zagreb ."  Prema dosadašnj i m  
javljanj ima, svih t i h  kao d a  nema. U tu či­
njenicu ne želimo vjerovat i .  Adresa je  još 
uvijek ista, a i molba, poziv na  suradnj u .  
Domać in ovogodišnjega natjecanja bi­
l a  je  Srednja  škola Pavla Ri t tera Vitezo­
vića, tj . Pavla Vi tezovića  - saznasmo to u 
predavanj u  akademika M i lana Moguša:  
Senj - kolijevka hrvatskoga tiskarstva. 
A sve je započelo 4 .  svibnja 2003.  sve­
čan im otvaranjem natjecanja u Domu kul­
ture što su nam ga pripremi !  i domać in i  -
Senj ani . 
Već duže vrijeme razmišljamo o načinu 
provedbe ovoga natj ecanja,  pitamo se je 
l i  test  od 40 i l i  50  pi tanj a u i s t inu  dobar 
put koj im  dolazimo do lj estv ice poretka 
za svaku kategorij u .  Stoga se od luč i smo 
za dodatni  sadržaj : ponudi l i  smo učeni­
cima izradu tematskoga p lakata. Učenike 
koj i su se želje l i  uklj uči t i  podije l i l i  smo u 
šest heterogeni h  skupina :  raz l i č i t a  dob. 
razl ič i t i  krajevi Hrvatske iz  kojih dolaze, 
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bogatstvo hrvatskoga Jezika koj im govore. 
U tome 1m je pomogla Dragica Dujmović­
-Markusi ( I .  gimnazija, Zagreb) .  
Svoj rad i tematske plakate skupine su  
pokazale posljednj ega dana, prije dodje le 
d ip loma, pohva ln ica  i zahva ln ica  sv im 
učenicima i mentorima. Rezultat i ,  pristu­
p i  temi jezik, razno l ikost  i bogatstvo je­
zika i st i la u predstavlj anju plakata bila je 
iznad svih očekivanja .  
Sv im učen ic ima koj i  su  sudje lova l i  u 
ovome d ije lu programa čest i tamo na hra­
brost i ,  odvažnost i  i želj i  da sudjeluju  u ne­
čemu novom. 
Nakon objave privremenih rezultata svi 
su  učenic i  mogl i vidjet i  svoj test  i razgo­
varati s autorima. Nakon i steka vremena 
predviđenog za prigovore i žalbe, ima l i  
smo pri l ik u  upoznati se s a  suvremen im 
senj skim pjesnicima koj i su nam govori l i  
svoje st ihove. 
Konačni poredak prva tri mjesta: 
VII. razre d :  Petra ŠVALJEK, OŠ S ide 
Košut ić ,  Radoboj (mentor i ca :  Magdica 
Šalković) - 48 bodova, Ana ZELENIKA, 
O Š J ure Kaštelana, Zagreb ( mentor ica :  
Stana M i lošević) - 44 boda,  Ina M I KO­
LAJ, I .  osnovna škola, Čakovec ( mento­
r ica :  S idon ij a  Kovač ) - 44 b oda, M aj a  
FRANCETIĆ, OŠ " M i  lan B rozović", Ka­
stav (mentorica: Sandra Krpan) - 43 boda 
i Ružica MASTELIĆ, OŠ fra Pavla Vuč­
kovića, S inj ( mentorica :  O lga Trek) - 43 
boda.  
Test za sedmi razred sastavi le  su  Vesna 
Čondić i V latka Turina, a recenzirala ga 
je  Jasminka Sal amon. 
V i l i .  razre d :  Petra KOŽAR, OŠ Braj­
da, R ijeka (mentorica:  Branka Perković­
-.lardas) - 4 8  bodova, Maris PRCE, OŠ Ma­
rina Držića, Dubrovnik (mentorica: Andrea 
Perdija) - 48 bodova, Danijel  KRALJ, OŠ 
l vana G orana Kovačića ,  Svet i  J uraj na 
Bregu - Lopat inec (mentorica :  Katarina 
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T kalec)  - 4 0  bodova,  M artina B E N lĆ: ,  
OŠ Vidikovac, Pula (mentorica :  Valentina 
J avor) - 39 bodova. 
Test za osmi razred sastavi l e  su M arija­
na Češi i Đurđica Je lačić. a recenzirala ga 
je  J asminka Salamon . 
l .  razred :  Si lv ij a  KO ŠČ EC,  Srednj a  
škola Ivanec (mentorica:  Matilda Kramar) 
- 49 bodova, Anja ŽALER, Klasična gi­
mnazij a, Zagreb (mentor: Dario Budimir) 
- 4 7  bodova i Ljudmila KLAS IĆ:, Srednja 
škola Krapina (mentor :  Stjepan Varj ačić)  
- 46 bodova . 
Test za prvi razred sastavi la  je Dražen­
ka Čutura, a recenzirala ga je mr. se. N i­
ves Opačić .  
l i .  razred: Jozefina GODEC, Gimnazija 
Luc ij ana  Vranj anina, Zagreb (mentorica :  
Terezij a Pavić-Pezer) - 64 b o d a ,  M arko 
BRATKOV IĆ:, Gimnazija Čakovec (men­
torica: Zlatka Grahovec) - 63 boda i Dunja 
KNEŽEVI Ć:, U. gimnazija, Osijek (mento­
rica: Jasna Galić-Minarik) - 60 bodova. 
Tes t  za drugi razred sastavi la je  M ira 
Križan,  a recenzirala  ga j e  mr .  se .  Nives 
Opačić .  
Il l .  razred:  I vana KOS, Gimnazija, Va­
raždin (mentorica :  Tatjana Ruža) - 78 bo­
dova,  Tihana R I K E RT, Sredn ja  škola, 
Valpova (mentori ca :  Mi la  B ungić )  - 7 5  
bodova, M artin a  MAČEK, Srednj a  škola 
Sesvete (mentorica: Marija Križanac) - 74 
boda i Lucij a  M A LEKOVIĆ:, XV gimna­
zija, Zagreb (mentorica:  Andrea Marinov­
-Kustec) - 74 boda.  
Test za treći razred sastavila j e  I vanka 
Dlaka, a recenzuala ga je  mr. se .  Marijana 
H orvat .  
J ezik, SQ, Vijesti 
l V. razred : Mirna KU ŠETA, V gim­
nazij a, Zagreb ( mentorica :  Vesna Muho­
berac ) - 57 bodova, I vana SAN K O V lĆ:. 
Gimnazij a  "Eugen Kurni čić" ,  Opatij a  
(mentorica :  Marij ana  Trinaj st ić) - 5 7  bo­
dova, Marinela P ETRlČEVIĆ:, Ženska op­
ća gimnazij a  Družbe sestara milosrdnica, 
Zagreb ( mentorica :  D arija Št imac)  - 5 1  
b o d ,  M aj a  K E L IĆ:, I susovačka k l asična 
gimnazija s pravom j avnosti, Osijek (men­
torica :  Ružica F i l ipović) - 49 bodova.  
Test za četvrti razred sastavi la  je  Neli  
Mindoljević, a recenzirala ga je  dr. se .  Mi­
lica Mihalj ević .  
Predsjednica Državnoga povjerenstva 
bila je  dr. se. Zrinka Jelaska.  
Ovogodišnje  državno na tjecanje zavr­
šismo predstavom Govorite li hrvatski ?  
- zapisi iz hrvatske književnosti. Odabrao 
ih je i govorio glumac Joško Ševo. 
I na  kraju svega, upoznavši učenike iz 
c ij ele H rvatske i v idjevši  što sve mogu i 
žele, česti tamo svima, a M irni i !vani že-
limo uspjeh na kroati st ici .  
· 
Svim sudionicima V II .  i V l l f .  držav­
noga nat1ecanj a  u Zagrebu i Senju  j oš je­
dnom čestitamo, a mentorima zahvalj uje­
mo što radom s učenicima i sudjelovanjem 
na županij skom i državnom na tj ecanj u  
promiču učenje i ljubav prema hrvatsko­
me jeziku. 
Pozivamo sve koj i se žel e  uk lj uči ti u 
organizac ij u  i provedbu državnih n atje­
canj a  u poznavanj u hrvatskoga jezika da 
se j ave u sjedište Državnoga povjerenstva, 
Zavod za unapređivanje školstva Ministar­
stva prosvj ete i športa Republ ike H rvat­
ske, Badalićeva 24, l 0000 Zagreb . 
Mire/a Barbaroša-Šikić 
Ispravak 
Pj esma luke Palj etka na 4. omotnoj strnn ic i  pro š loga broj a objavlj ena j e  u Večernjem l istu 
I O. s ij eč nj a  1 992 . . a ne 1 92 2 .  kako je pogrj eškom tiskano.  
